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ABSTRAK
Prestasi belajar siswa di Indonesia mengalami penurunan setiap tahunnya.
Faktor yang mempengaruhi prestasi belajar salah satunya adalah faktor
fisiologis yaitu kebutuhan tidur dan kualitas tidur yang buruk menyebabkan
rendahnya prestasi belajar siswa. Tujuan penelitian ini untuk melihat
hubungan kualitas tidur dengan prestasi belajar. Desain penelitian ini adalah
korelasi menggunakan pendekatan cross sectional dengan jumlah sampel
290 orang pada siswa SMK Negeri 1 Bukittinggi. Teknik pengambilan
sampel adalah proportionate random sampling dilaksanakan dari bulan
Februari-Juni 2017. Analisis data dilakukan dengan uji korelasi (uji
Spearman). Hasil uji statistik Spearman diperoleh nilai p=0,000 dengan
korelasi r=0,623, maka terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas
tidur dengan prestasi belajar siswa dengan keeratan korelasi kuat dan arah
korelasinya positif. Artinya semakin buruk kualitas tidur maka semakin
rendah nilai prestasi yang diperoleh. Diharapkan pihak sekolah dapat
mengatur kembali waktu belajar siswa seperti praktek di labor, pemberian
tugas sehingga siswa dapat mengatur kegiatan belajar dan memiliki waktu
tidur yang cukup untuk meningkatkan prestasi belajar.
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